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PATRONOS, FIESTAS 
Y CALENDARIO FESTIVO: 
una aproximación comparativa 
Demetrio E. Brisset Martín 
Uno de los g randes retos que se plamean a la investigación 
antropológica es el de unificar los criterios seguidos por los ya 
relativamente numerosos estud ios de campo, y poder establecer 
las coordenadas que posibiliten el salto cualitativo a los análisis 
comparativos supra-locales. El actual inlerés por el problema de 
las identidades culturales, en parle potenciado por la ((política 
de las 3lHonomíaSH, exige la aplicación de una serie de "paráme-
tros compara tivos)) que permiten aislar los (Celcmcntos culturales 
diferenciales)) e identificar aquello que es especí fi co de cada co-
lectividad. 
Preocupado por la interpretación de [os rituales festivos. que 
contienen tal carga de innuencias heterogéneas y cronológicamen-
te superpuestas que los convierten en complejos funcionales di-
ficilmente desarticulables, he inteOlado su abordaje metodológi-
co a través de una investigación concéntrica nucleada en torno a 
todos 105 fes tejos antiguos y actuales de una entidad territorial 
bastante homogénea como es la provincia de Granada, En 1982 
elaboré mi <,Clasificación de las fiestas populares de Granada)),' 
que estimo se podría aplicar igualmente para cualquier otro ám-
bito, Desde entonces me estoy dedicando al análisis comparati-
\ '0 del ceremonial fe stivo para-litúrgico que considero más ca-
racterístico de Granada, sus M oros y Crislitmos,l por lo que no he 
podido probar mi metodología respecto al segundo dc los circu-
las concéntricos, el rderente a Andalucía. Este Encuentro sobre 
Religiosidad Popular en la Andalucía Contemporánca me brinda 
;0 
la ocasión para establecer 'Ilgunas com paraciones y esbozar cier-
tas diferenciaciones. que pa ra su provecho teórico exigirían un 
análisis histórico-cultural en profundidad. pero al menos queda 
esta primera aproximación a futuras investigaciones que pueden 
resultar fructí fe ras. 
Onlos de partida 
A fines de 1981 la Consejería de Cultura de la Junta de An-
da lucia encargó a varios autores. bajo la dirección de Salvador 
Rodríguez Becerra. la confección de un cat álogo de la s fiest as 
populares andaluzas. que todos ustedes conocerán. 3 La premura 
del tiempo dis ponible (dos meses) así como la dificuh nd para 
encontrar documentación d irecta . constituyeron consi derables 
obstáculos para el rigor científico deseado. Al final se reunieron 
unos tres mil fes tejos. entre los que se contnbnn serios trnbnjos 
de campo y archivo. como los realizados por el equipo de Córdo-
ba. junIO con otros de poca fiabilidad . Se recogió una masa de 
datos en genera l muy v¡lliosa. aunque de muy laboriosa aplica-
ción comparativa debido a la a usencia de un calendario y ,1 la 
mezcla de festejos desaparl:cidos con los actuales. Ignoro si hasta 
ahora se han realizado estudios a partir de cstos materiales. y 
seria una lástima que no fnci litaran las investigaciones festivas. 
Por mi parte. 10 vay a uti lizar como fuente de información para 
esta comunicación. restringiéndome sólo a las fiestas que se dan 
como existentes cn 198 1. 
Los patronos de Andalucía 
El primero de los niveles a los que se pueden estnblccer las 
comparaciones es en el de los patronos tutelares de cada locali-
dad. En la Guía de Fiestas he encontrado mencionados un total 
de 1.228 patronos actuales. d istribuidos por prov incias de la si-
guiente forma: 
Granada 314 Córdoba 196 
Almería 136 Sevilla 147 
Málaga 139 CMi;>; 62 
Jaén 135 Hu clva 99 
( Al encargarme de In prov incia de Granada en la GtlÍa. tuve 
un interés especial por hnll'lr el mayor número posible de patro-
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nos, lo que va a distorsionar en parte al conjunto. ya que repre-
senta el 25.6 '70 de los da tos que se van a manejar.) 
El desglose de los patronos más populares es como sigue: 
VírgeHes = 508 
Rosario 100 Dolores 12 
Carmen 38 F¡Ítima ........ 12 
Remedios 23 Mercedes (o Merced) 12 
Cabeza 20 Estrella 8 
1 Concepci6n. 16 Nieves 8 
Asunción 14 Valle ....... 8 
Gracin 13 
Santas := 60 
Ann 24 Bflrb"w 7 
SalUO Cruz =" 13 
f)QntQS := 520 
Scbnstián b9 Marcos 22 
Isidro 45 Bartolomé ....... 17 
Roque 39 Bias 16 
Juan ...... _. 34 Pedro ......... 12 
Jase 29 ,\gustín 11 
Snlll1ago ........ 2. Gregorio 11 
Am6n 27 Benito ..... -. 8 
Amonio Padua 25 
A"geles = 31 
Miguel Ardngel 
" 
Cristos = 96 
Jesús Nazareno. 13 de la Salud 7 
y el cuadro general queda del siguiente modo en expreSlon 
porcentual (cada patronazgo equivale al 0.08 '70 del 10UlI ::md<l-
luz ): 
V. dd Rosario 
S. Scbastitm 
S. Isidro ........ ... _ . 
S. Roque 
V. del Carmen 
S. Juan ............... . 
Santiago 
S. José 
S. Miguel 
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Arc. 
8 .1 
5 .• 
3.7 
3.2 
3.1 
2.S 
2.4 
2.4 
2.3 
S Antón 2.2 
S. Amonio l'adu:I 2 
Sam¡1 Ana ....... 1.9 
V. de los Remedios l.. 
s. Marcos 1.8 
V. de la Cabczn l.. 
s. Bartolomé ........ l.' 
l . Concepción 1.J 
s. BIas 1.J 
Destaca con claridad la suprcm¡¡da de la Virgen del Rosario 
entre los protectores de los andaluces. Originado su culto por 
[os frailes domin icos. su mayor apoyo [o obtuvo con [a victoria 
naval de Lepamo. que fue atribuida a su milagrosa intercesión y 
se celebraron conjuntamcntc ambas efemérides. El santo más po-
pular es el centurión SebastiÚn. que comparte su cmúcter mili-
tar - por el que los ballesteros le designaron su patrono pa!'ticu-
lar - con el de defensor de la salud ame los ataques de las pes-
les. Nativo de Italia scgún los martirologios. s:n emb.¡rgo cn 
Espai'la se Ic ha considerado natural de Itálica, y por lo tanto. 
mártir andaluz. Su culto gozó de gran impulso durantc el n.::ina-
do de los Reyes Católicos. Tras ~l apan.'Ce en 1<1 lista un santo 
muy reciente. ya que el labrador Isidro fue canonizado en 1624. 
para dcsplai'.ar a los tradicionales protectores de [as cosechas gra-
cias ¡II amparo de la Corte madrileña, tan poderosa bajo los Aus-
trias como para conseguir que un paisano fuera consagrado como 
el patrono rural por excelencin, A continuación. otro protector 
contra las pestes: el aragonés Roquc de Montpellier, que en el 
s. xv mostró sus virtudes cumtivas. Muy cerca se encucnt]"¡\ la 
palrona de marineros y pescadores. y de los carmelitas. Le sigue 
el precursor, el Bautista Juan cuya riesta solsticial ya celebra-
ban tanto los andalusícs. El m:Js bien modesto lugar que ocupa 
Santiago Matamoros refleja su pérdida dc poder e n la última 
etapa de la Reconquista, mientras que. por el contrario. el padre 
adoptivo de Jesús fuc implantándose durante el Barroco con la 
ayuda de las teresianas. Aparecen luego el arcángel Miguel. vincu· 
lado a la vendimia. el cremita abad Antonio - que entre su 
muestrario taumatúrgico cuenta con el dominio dd fuego y la do-
mesticación de las bestias. lo que le entronca con primitivas di-
vinidades civilizadoras - y su suplantador Antonio de ['¡¡dlla. 
trasladado al verano y sublim ador del erotismo con su inocente 
seudomaternidad. El puesto 12° lo ocupa la primcra de las san-
tas. la abuela de;: Jesús. 10 que indica la absorción casi total que 
del culto a las mujeres (cuyo vigor anterior al cristianismo queda 
atestiguado por la epigrafía y la arqueología) se efectuó en torno 
al polisémico símbolo de la Virgen María. Una muestra de su 
capacidad multifacética se encuentra en la prov incia de Córdo-
ba. donde se veneran patronalmente 46 advocaciones d iferentes 
de María, entre [as cuales se hall:.m: N.a S.~ del So!. dc la Luna. 
de h¡ Estrdla. de la Pena. dc la Sierra. del Valle. del Campo, de 
las Veredas. del Castillo. ele la Aurora .. , Finalmcnte. en toda esta 
lista ele patronos andaluces sólo hay uno que realmente sea ori-
ginario de Andnlucín: el lugar 15.0 lo ocupa la Virgen del Cerro 
de la Cab<..'Za de Andújar, protector¡¡ de cuatro localidades de 
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Jaén . desde l<l que los repobladores j iencnscs la llevaron a nueve 
pueblos de Granada. tres de Almería. dos de Córdoba . uno de 
Málaga y otro de Huelva. Al parecer. su innuencia no se ha hecho 
notar ni en Sevilla ni en Cúdiz. En cuanto a los otros san tos y 
santas nativos. apenas sobrepasan el ám bito municipal. ya que 
ninguno es venerado como patrono por más de dos loca lidades 
en cada provincia. 
Distribuc ión provincia l de patronos (en '70): 
S/o. Virgo Cta. Sta. Á rlgcl Cruz 
Granada 43.9 34 .4 12.1 2.' 3.5 3.2 
Alm.:ria 52.9 36 S., 2.' 1, 5 0.7 
M{ll :1g;1 46 40.3 S 5.7 2.' O 
Jaén 36.3 37 17 6.7 3 O 
Córdoba 35.2 SO 6. 1 5.6 3.1 O 
Sevilla 42.9 46.9 2.7 4.8 1,4 1.4 
Cádiz 37.1 51.6 3.2 6.4 1.6 O 
I-Iuclva 
" 
46 2 , O 
TOTAl 42.3 41.4 7.8 4.' 2.5 
Al obtener los porcenlajes de nl ro de cada unidad provi ncial . 
se puede superar la desigualdad numérica de los dat os de Il<Hti. 
da e igualar la composición interna . 
A primera vist;] se aprecian v¡:lrios datos significativos. como 
son la importancia del patronazgo de la Virgen en Cádiz y Córdoba 
y su menor énfasis en Andalucía oricnwl: el absoluto predominio 
de los santos en Almería: el realce de Cristo como figura protec-
tora e n Jaén y Gran ada mientras que apenas es así considerado 
en Andalucía occidental; el cu lto a las SaIll<! S que se produce en 
lIuclva y a la Santa Cruz en Granada. En general. resul ta ser 
Málaga la provincia que mejor se integra a la media andaluza. 
Análisis del calendario festivo andaluz 
f uero 
S Cabalgmas de Reyes en Huclva (11) y Sevilla ( 10) 
17 S. Antón e n Granada ( 10). Málaga (8) y Jaén (5) 
20 S. Scbas tiún escaso en Jaén (2 ) y Cúdiz (4) 
Febrero 
2 Candelaria en Córdoba (26) - Resto Andalucía ( 11) 
Ca rnava l E.n Córdobu (42 ) - Resto Andalucía ( 40). Juén (1). 
AlmeTÍa (2) . Málaga y Granada (4) 
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Marzo 
Romerías en Huelva (9) - Resto Andalucía (2) 
Abril 
25 S. Marcos no se celebra en Cádiz - Andalucía (5 1) 
Últ. Dom. Fiestas en Granada y Córdoba (8). ninguna en Cúdiz 
Mayo 
3 Santa Cruz en Granada (23). Córdoba (22). Má laga ( 15) y 
Sevilla ( 11) - Resto Anda lucía (23) 
15 S. Isidro en Córdoba (58) . I~csto Andalucía (67) 
Otras fiestas andaluzas en 2. 0 y 3,cC domi ngo (59) 
Dom. Pentecostés En I-Iuclva (4) • Resto Andalucía (4) 
Corpus En Córdoba (22) y Sevilla (11) - Resto Anda!' (32). 
JUllio 
24 S. Juan escaso en Almcrín (3). J acn (4) y Granada (5) 
Resto Andalucía (57) 
Jlllio 
16 
25 
V. del Carmen no se celebra en Jaén - Resto A. 
Santiago Apóstol en Córdoba (18). escaso en 
Resto Andalucía (54) 
(57) 
Cádiz ( 1) -
AgoslO 
15 Asunción de N.3 $.3 es la fes tividad más difun d ida en An-
dalucía (129) 
Olras fiestas del l.~r y 2" domingo (93) 
Septiembre 
8 Natividad de María en Sevilla (22) . Resto And. (71) 
29 Arc. Miguel en Málaga (9) y Granada (8) - Resto Andalucía 
( 17) 
Noviembre 
El mes con menos festejos andaluces (21) 
DiciClllbre 
8 Inmnculada en Córdoba y Málaga (7), Huelva (5) Resto An-
dalucía (8) 
25 Navidad popular en Córdoba (19) - Resto And, ( 10) 
Sin festejo especial en Cúdiz, Sevilla y Jaén 
(Para la confección de este calendario se han ten ido en cuen-
ta todo tipo de fiestas - romerías, ferias. etc.- y no solamente 
las patronales.) 
Como se puede apreciar, los meses veraniegos son los que 
actualmente cuen ta n con mayor número de festejos. en gran parte 
trasladados de otras fechas para facilitar la asistencia de los emi-
gran tes que por esta é poea d isfru tan de sus vacaciones. El im-
pacto del descenso de la actividad agraria en beneficio de las 
profesiones urbanas, 'lsí como del turismo, son otros factores que 
ss 
intervienen en los desplazamientos festivos. Sin emba'llo. se man-
tiene el earÍleter fes tivo de la p rimera mitad del mes de mayo. 
recibimiento más bien pagano a la entrante primavera. El fe nó-
meno de las vacaciones de Sema na Sa nta es airo ingrediente que 
ha contribui do al agrupamien to de los festejos. a medida que va 
perdiendo su antiguo carácter penitencial para tr¡lIlsforma rse en 
época lúdica. 
Alg una s diferenciaciones s ignific¡lIiva s 
Me limi taré a unas pocas <Igrupacioncs de elementos fes tivos 
homogéneos. pero lo mismo se podría hacer respecto a cada uno 
de los complejos festivos. 
1) Los {OI'OS frente a los participantes csponl~n(:os (encierros. 
embolados. de cuerda o enmaromados. becerradas). excluyendo 
por 10 tan to el torco profesional y los Htoros de fuego»:" 
Granada. Córdoba y C{jeliz 
Jaén 
Sevilla 
Málaga 
Almcrí¡¡ y lIuelva 
2) Doma de cl/ballos: 
Gran:¡da 
J\Ulaga y C{¡diz 
Córdoba y Sevilla 
Huel"" 
3) Rcp rescnl<lc ioncs de Moros y Crisfim/Os: 
Granada 
Alrncria \ 
Jacn 
Málaga 
Cádiz 
4) Pan tomi ma de la Quema de la zorra: 
Almeri¡¡ 
Gr:¡nad" 
13 
9 
6 
2 
1 
6 
J 
2 
1 
8 
5) Dallzas gllerreras: 
Hm:lva 
Córdoba 
3 
6) Dentro de los actos que compre nde la SCI/uma Smlla se 
pueden aislar los s igu ientes· 
a) Pillladas callejeras del Domingo de Ramos: 
Córdoba 
b) ESCClli!ic(lciollcS de !tI Pasió,,: 
Córdoba 
Málag:l 
Sevill:l 
7 
10 
5 
2 
C) [,/clle'l/ro de la Virgcn y leslfcrislO en la Pascu¡¡ dc 
Resurrección: 
Scvill .. 
Córdoba 
Hudva 
Granada '1 Málaga 
Ó 
3 , 
7) División de la población en dos cofradías o "c,.,J/alldadcs 
wl/agól1icas: 
Scvill¡¡ 
Huclva 
r·;I[llag:l )' Córdoba 
Cádiz 
12 
4 
3 
Sin entrar en la búsqueda de las causas que han originado 
las diferenciaciones reseñadas. y sin agOlar ni mucho menos las 
agrupaciones de elemen tos feslivos ractibles de compilración ni 
la lista de festejos singulares. creo que si se pudieran empren-
der sistematizaciones simi lares referidas al resto de nacionalida-
des comprendidas en el Estado español. se contaría con una he-
rramienta más para comprendernos mutuamente. 
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NOTAS 
1. Caze/a tle Al1Iropología. n. V 1. Asoci3ción Granadina de Antro-
pología, 1981. 
1. Ln parte dcdicad3 a Granada. cn Fiestas (le Moros y Cristianos 
de Gralloda, Exma. Diputación de Gwnada, 1987. El resto de la investi-
gación sera la tesis doctoral titulada "Fiestas Hispánicas de Moros y 
Crist ianos: elementos ex plicativos de s us v¡¡riables». que espero leer a 
finales del pr.:sente ailo. 
J. Cuía de Fiestas Popul{m~s de AUfiah,da. Consejería de Cultura 
d~· la Junta de Andaluda. Sevil la , 1981. 
4. Los "toros de fuego," son attuí normalmente hombres disfrazados 
de torm •. con fuego en los euertlos y cohetes valadon·s. aunque también 
puede tratarse de nuténtieos toros emhol~ldos eon brea cnn"ndida . Como 
en las referencias de la Guía no se suele cspc<:ificar la modalidad. lo 
reú no b'ljo el mismo epígrafe: 
Scvi lb 15 
Almcri" 5 
M"bll" Y Córdob:l J 
C:'dj~. y Huclv:, 2 
S. En la Guia vienen reg istrad.IS muchas m¡ís [¡cstas de este tipo . 
pero los datos no son reales. 
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ANEXO 1: D ISTRI BUCi ÓN PROVINCIAL DE PATRONOS 
Carmen 
Rosa rio 
Remedios 
~'I. a Auxiliadora 
Valle 
Palma 
Nieves 
Regla 
VirlUdes 
GuaJalupe 
Angeles 
Roque 
Antonio 1'. 
CÁ D1 Z 
Vírgenes 
6 Merced 
5 Lurdes 
1 Milagros 
1 Luz 
(32) 
Olí v,., 
Fátima 
Montañas 
Inmacu lada 
Di\'ina P,.,stora 
Caridad Coronada 
S¡mto.~ 
3 Servando 
1 Agustín 
2 
Germán ..... . . 
Isidro .. . 
Juan 
Santiago .. 
Scbasti¡1Il 
Divino Su lvador 
Ana 
Miguel An;:. 
Remedios 
Cnrmcn 
Rosario 
Valle .. 
Dolorc!:> 
Rocío 
GU:1dalupc 
Mcrced 
Cin ta 
1. Concepción 
Mayor Dolor 
Angustias 
l'ucrto 
¡\ndévalo 
Piedras Albns 
Aliseda 
Blnnca 
Estrella 
Sebastián 
LJarlolomé 
2 
2 
2 
Bias 
Jorge 
Judas 
2 Ma tco 
2 Simón 
(23) 
ÜÚIOS 
De la An t igua 
(2) 
5(1111(1s 
3 M.D Magdalcna 
(4) 
Ángeles 
(1 ) 
TOTAL = 62 
II UELVA 
Virgellcs 
5 Rcposo 
3 Flores 
3 Montcmayor 
3 Tórtola 
2 Rábida 
(46) 
Luna 
Socorro 
Fuente 
Granada 
Cnbcza 
Caridad 
Mibgros 
Iklln 
Pino 
Gracia 
Virtudes 
Mercedes Coronada 
Sm¡IOJ 
7 José 
5 Tclmo 
59 
60 
Ju:m 
I'l>dro 
Roque 
Antonio P 
Benito . 
5.,nti:rgo 
Marcos 
Bias 
!\Ianlés 
J)el Ros<lrio 
An:r 
Águeda 
1l{lrbaTa 
Catalin:1 
Miguel Arc. 
Rosari{) 
Graci:l .. . 
Estrcll<l 
Asunción 
Buen Suceso 
Angusti,lS . . 
Nicws . 
Belén .. . 
Consolación 
Dolores 
Encarnación 
Granada 
Oli,,:\ 
l'. Concepción 
Soledad 
Aguil:l 
4 Andrés 
J Vicente 
3 Jorge 
2 Isidro 
2 Antón 
2 Matias 
(42 ) 
Silvestre 
W,rl:lbonso 
Pedro y f"lbl 0 
Cristos 
TransfiguT<lción 
(2) 
Samas 
Eulalia 
(8) 
M.a l\1agdakna 
M." 5:rlomé 
Marina 
ÁI1~dcs 
(1) 
TOTAL = 99 
SEV ILLA 
Vírgelll's 
11 Cuatro"iI1a~ 
5 ruens<1nLa 
4 Mome 
J Robledo 
3 V<llle 
J S<l lud 
3 Gu:.ditoc:l 
2 Ángeles 
2 Castillo 
2 $clefilla 
2 Carmen 
2 Villadiego 
2 Virtudes 
2 I[ uerta ~ 
Llnnos 
Alcor· 
Pilar 
Consuclo 
Socorro 
Scb .. stif¡n 
Juan 
13:lrtolomé 
15idro ....... . 
JoS!.! ....... . . 
Roque 
Santiago 
Benito 
M tHCOS •. 
Ma rtin 
Nicolas Tol. 
I'(:dro 
Mm t'O 
Gregorio 
,\nlonio 
Crucero 
Nombre Jesús 
,\ na 
Bárbara 
1\-l iguel Arc. 
Sta. Cruz 
Rosario . . 
Agua5 Santas 
Fuentes Claras 
(69) 
SalllOS 
13 Cristóbal 
6 Ginés 
4 Bias 
J Arcadio 
J EUlropio 
J Diego 
J Restitulo 
2 Eusl<lquio 
2 LUIs Gonzaga 
2 Isidoro 
2 Juliano 
2 Fernando 
Diego de Alcalá 
l';lblo 
Pedro y Pablo 
(63) 
Cristos 
(4) 
Jesús Nazmcno 
Divino Salvador 
Salllas 
3 Marta 
2 ~.I.a Magdalena 
(7) 
Áuge/es 
2 
(2) 
Olros 
2 
(2) 
TOTAL = 147 
CÓRDOI3A 
Vír~e l1 es 
14 I'ci"ia 
61 
62 
Carmen 
Ángdes 
Ffllima 
Guía . . 
Remedios 
Asunción 
l. Concepción 
M." Auxiliadora 
Salud 
Valle 
Aurora 
Belén 
Cabeza 
Estrelhl 
Gracia 
Piedad 
Sol 
Luna 
Cobalilla 
Solerrailo 
Consuelo 
Veredas 
Peña 
Isidro 
Santiago 
José 
. ... . . . . 
Juan . .... . ... • . 
Sebastián 
Bnrlolomé 
Pedro ........ . . • . 
Roque 
Andrés 
Antonio P. 
Lorenzo 
Martín 
BI3s 
Jesús N3Z¡lrCno 
S¡tlud 
Ecce Horno 
Expiración 
Vera Cruz 
12 Caridad 
4 Albendín 
4 Merced~s 
4 Consolación 
4 Reyes 
3 Canddaria 
3 Araccli 
3 Aracdi 
3 Caridad 
3 Guadalupc 
2 Vallcrrico 
2 Sierra 
2 PurísimOl 
2 Coronnd¡1 
2 Casli ll0 
2 Lorelo 
Campo 
Ascensión 
de Sla. Eufcmia 
Fuens.mla 
Buen Suceso 
Piedras Santas 
Inmaeuladn del VOIO 
(98) 
SmHO.~ 
16 Rodrigo 
9 ,\nlonio Abad 
5 Gr.:-gorio 
5 Abundio 
5 J3cinco 
3 Acacio 
3 Be nito 
3 Joaq uín 
2 S3l11i"go Menor 
2 Feo. 501:1110 
2 Domingo Guzmán 
Pedro de Verona 
(69) 
Cristos 
3 en la Cruz 
2 de las Eras 
J. del Calvario 
de la Misericordi.l 
( 12) 
- * 
A" 
Bárbara 
Elena 
Miguel Arc. 
Rosario .. 
Carmen 
Fucnsanla 
Gracia ... .... . 
Rcmedios 
Asunción 
Dolores 
!. Concepción 
Nieves. . . . .. . ... 
5."llud .... 
Monsalud 
Flores 
Villaverde 
Sebastián ..... 
JU;'1Il 
Roque 
Isidro 
Santiago 
Antón 
Antonio P. 
Francisco 
B .. nolomé 
Marcos 
Paulino 
Vicen te 
Isidoro 
[l<Jmingo G. 
San/as 
5 Raracla 
3 Marina de las AgU;'lS 
Santas 
(11) 
Állgelt'S 
5 Rarac! 
(6) 
TOTAl = 196 
MÁLAGA 
Vírgenes 
18 Encarnación 
] Oliva 
] Cabe:r.a 
] Calios¡¡ntos 
] Virtudes 
2 
2 
2 
2 
2 
Espernn:r.a 
Mocloví 
Pa:r. 
Ani:ustias 
Consolación 
Mar:lvillas 
Esc~Lrigüc!a 
Pu rísimo Cora:r.ón 
(56) 
SmllOS 
10 Agus lin 
7 Benito 
6 lli! ¡¡rio 
S Loren:r.o 
5 Cristóbal 
3 Gregorio 
3 J,Ic1nto 
3 José 
2 Dionislo 
2 Ciriano 
Luis 
llerna!>'! 
Pedro Alcántara 
Cosllle }' Damián 
(64) 
63 
64 
\ era Cruz 
S¡llud 
Pcrdón 
Cabrillas 
Ana .. 
C:l talina 
Pnuh, 
Miguel Are. 
Rosano 
Cabeza 
C:lrlllen 
F{llima 
Angustins 
Dolores .. 
P. Concepción 
Merced . 
Paz 
Remedios 
Purificación 
N jc"cs .. . 
Ángeles ........ . 
Gracia 
Aurow 
Scb'lstiáll 
Antón 
José 
Marcos 
Antonio P. 
Isidro 
Roque .. 
Cristos 
(7) 
Sto. Ni~o 
Buena Muerte 
IX: la Banda Verde 
SarriaS 
4 Rosa 
Tcrcs[l Jesús 
(8) 
Angeles 
4 
(4) 
TOTAL::: 139 
GRANADA 
Vírgenes 
28 Salud ........ . 
9 Mar 
7 Loreto 
7 AsunciÓn 
6 I'iedad 
6 M .~ M¡¡yor 
S Anunciación 
4 Milagro 
4 Amparo 
4 Pincho 
3 l'resent.,ción 
3 Caridad 
2 Fucnsanta 
2 Martirio 
2 Antigua 
( 108) 
$amos 
1 S f'anta!cón 
12 Felipe 
12 Loren~,o 
11 Tiburdo 
9 Bcrnardino 
9 Andrt:s 
9 Cristóbal 
2 
Juan ............ . 
BIas .............. . 
Samiago 
Agustin 
Fco. Asís 
Bartolomé 
Cecilio . 
Cayctano 
Gregorio 
Jonquin . 
Pedro 
Patricio 
Jerónimo 
Jesús Nazareno 
Sgdo. COTa7.ón 
Sto. Cristo ......... . 
S;¡lud 
Expimdón 
Nombre Niño J. 
Penas 
Luz 
Vera Cruz. 
Milagros 
Misericordia 
Ana 
Bárbara 
Mónica 
Miguel Arc. 
Gabriel 
Santa Cru7. 
7 
6 
6 
5 
J 
J 
2 
2 
2 
2 
2 
nogcl io 
Juan Evang. 
Ramón 
Torcuato 
Uuenaventura 
lldcfonso 
J U¡tn Nepomuccno 
Fco. Scrr31l0 
Lu is (rey) 
Fernando ( I·ey) 
Domingo de Guzmán 
Cosme y Damián 
( 138) 
CrislOS 
6 Aguas 
3 Pa1'l0 
3 Ascensión 
3 Cabrillas 
3 Victoria 
2 Fe 
2 Yedra 
2 Rescate 
2 N!' P. Jesús 
De las Tres Marías 
(38) 
&lII/IIS 
5 Rita 
Alodía y Nunilón 
(9) 
Al/geles 
9 Sto. Ángel 
( 11) 
O/ras 
10 
(10) 
TOTAL = 314 
65 
66 
Rosario 
Carmen 
Angustias 
Asunción 
Cabeza 
Mar 
Remedios 
p , Concepción 
Saliente 
Visitación 
Piedad 
Scbastian 
Roque 
Antonio P, 
Isidro 
Jos': 
Amón 
BIas .. 
Agustin 
Inda1ccio 
Man:os 
Ramón Nonato 
Grcgorio ....... . . . 
C¡lyctano 
JU;ln Evang. 
Luz 
I'cnas 
Bosque 
Ana 
Incs 
Miguel Are. 
ALME Ri ¡\ 
V{rgclws 
14 GlIdor 
5 Ángeles 
4 Salud 
4 /\.Itc. Sión 
3 Consolnción 
2 Palrocinio 
2 Mercedes 
2 CnrmcJo 
(49) 
SIO. Socorro 
Buen Suceso 
SOlitos 
14 Nicot{ls Bari 
8 Feo. Javi...,r 
7 Apoto 
5 Esteban 
5 Lorenzo 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
(72) 
Agupitu 
Bernardo 
Benito 
C1cof(LS 
Judas Tadeo 
Ginés 
Feo. Asís 
Nico1ús Tolcntino 
CrislOS 
2 Consuclo 
2 Yedra 
Divino Roslro 
(8) 
SlmlllS 
Teresa 
Ros;¡ de Vitcrho 
(4) 
Santa Cruz 
Rosario . . ..... 
Cabeza .. . 
Remedios 
Mercedes 
Desamparados 
Fuensant:l .. 
Maria ..... . 
Consolación 
Nieves . 
Paz 
Rosal 
Encina 
Cuadros 
Capi lla 
de la Cruz 
de Nazareth 
Antón 
Gregorio 
Isidro 
Marcos 
Roque 
Scbastifln 
Juan 
BIas 
Ginés 
José 
Pedro 
Santiago 
Ven! Cruz 
J. N¡!~.arello 
J . de Nnzarc th 
Yedr;! 
Otros 
(1) 
TOTAL = \36 
JAÉN 
Vírgelles 
7 I'urisima 
4 Lori lc 
] Vicloria 
] Albánch('z 
2 Estrell;l 
2 Caslillo 
2 Belén 
2 
2 
2 
(50) 
GU;ldalupc 
Asunción 
1I1iscricordia 
Soledad 
Cnrmcn 
Tíscar 
Collado 
Divina Pastora 
SimIOS 
5 Aguslin 
4 Eu rrnsio 
4 J uan de la Cruz 
4 
4 
J 
J 
2 
2 
2 
2 
2 
(49) 
Isicio 
Silvestre 
Juli3n 
Benito 
Francisco Asís 
Francisco Paula 
Bonoso y Maximiano 
MatCQ 
Crist()s 
4 Cris tos 
] Expiración 
Miscricordin 
1).:1 Perdón 
2 
67 
Llano 
~lármol 
Consuelo 
Salud 
Charca les 
Ana 
Agueda 
Catalina 
Clara 
Miguel Arc. 
(23) 
De las Aguas 
D~ la Columna 
D~ Burgos 
$gdo. Corazón 
Sto. de In Vidn 
S/lIl/(lS 
2 Cristina 
(9) 
Elena 
M." Magdalena 
Potcndana 
Auge/es 
4 
(4) 
TOTAL = 135 
ANEXO 11 : ENCUESTA 
Antes de comunicar los resultados del cómputo de los patro-
nes de Andalucía, solicité a los asi stentes a este Encuentro que 
colaborasen en una miniencucstn que reflejara la opinión que un 
público especializado tenia sobre las advocaciones religiosas más 
populares enlre los andaluces. Se les pidió que escribieran el 
nombre de los dos patronos/as que consideraran más extendidos. 
y de las 3] n:spuestas remitidas a la mesa se obt iene el siguien-
te cuadro: 
Virgcm's 
Rocío 28.3% Angustias 1,7% 
Cabeza 11.7 % Carmen 1,7% 
Macarena 6.7 'fo Mar 1,7% 
Agosto 5 % Inm:lculada 1,7% 
Rosario. 3.3% 
SimIOS 
Antonio Abad 6.7% Bias 1,7% 
l'aIJcrado 5 % Isidro 1,7% 
Juan JJ% José 1.7% 
LJcnllo 1.7% Scbastián 1,7% 
68 
N.o 1'. Jesús 
Nalwreno 
J. del Gran Poder .. .. 
MiGuel Arc. 
Cris/os 
Cristo 
b.7 u~ 
3.3% 
Cristo de los Faroles 
'\I1~d .. s 
1.7% 
1.7 % 
1.7 o,;, 
(Se c.~presan en porcentaje p:lr:l su comparación con la eSI:ldistic;¡ 
obtenid:l de los datos de la GI/lo ) (1 \'oto = 1.7 ~~). 
En total. las respuestas se ,-efirie ron a: 
Vírgenes 
Santos 
Cristos 
Ángeles 
(AlGunas rcspucst;.s sólo indicuron un patrono.) 
37 
14 
8 
Parece razonable pcns,.\I" que si se sometieran a clcccion hoy 
día. muchos de los patronos de los pueblos variarían. 
09 
